



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Student 82 61 
Manual worker 33 24 
Self-employed or Entrepreneur 8 6 
Lower-level employee 6 4 
Upper-level employee 6 4 
Unemployed or Pensioner 0 0 
Other 0 0 










































































































Once or twice a month 70 52 
Three or four times a 
year 26 19 
Weekly 20 15 
Once or twice a year 15 11 
Less frequently or never 4 3 



















Dressmann 32 24 
Jack & Jones 26 19 
Brothers 16 12 
H&M 14 10 
Carlings 12 9 
Sokos 8 6 
Kekäle 7 5 
Beyond 7 5 
JC 5 4 
Halonen 2 2 
Urheva 2 2 
Seppälä 2 2 
Pukumies 1 1 
Aleksi13 1 1 















































































H&M 47 35 
Jack & 
Jones 45 33 
Sokos 40 30 




Brothers 30 22 
JC 25 19 
Carlings 20 15 
Kekäle 18 13 
Halonen 15 11 
Pukumies 11 8 
Beyond 11 8 
Urheva 8 6 
Seppälä 8 6 
Mick's 5 4 
Marks & 
Spencer 4 3 
Other 1 0,7 
Aleksi13 1 0,7 







































































Jones Brothers Dressmann Kekäle Pukumies Sokos 
 N 64 90 62 110 122 91 
 
% % % % % % 
Yes  95 73 100 74 72 99 
No  5 27 0 26 28 1 


















Yes 66 73 
No 24 27 









































































Jack & Jones 23 17 
Dressmann 22 16 
Sokos 22 16 
H&M 21 16 
Carlings 12 9 
Brothers 8 6 
Beyond 7 5 
Kekäle 6 4 
JC 3 2 
Pukumies 2 1 
Seppälä 2 1 
Mick's 2 1 
Marks & 
Spencer 1 1 
Aleksi13 1 1 
Halonen 1 1 
Urheva 1 1 
Other 1 1 




















Dressmann 23 17 
Jack & Jones 20 15 
H&M 17 13 
Brothers 13 10 
Carlings 13 10 
Do not have a favour-
ite 12 9 
Sokos 11 8 
JC 5 4 
Kekäle 6 4 
Beyond 6 4 
Halonen 3 2 
Urheva 1 1 
Aleksi13 1 1 
Seppälä 2 1 
Other 2 1 
Pukumies 0 0 
Mick's 0 0 
Marks & Spencer 0 0 
Total 135 100 
 









































































































Company's Facebook page 1 1 
Advertisement in Forum- shopping centre 2 2 
Company's website 3 3 
Newspaper advertisement 5 4 
By visiting Brothers store in another city in Finland 7 6 
Store window advertisement 8 7 
Through Jyväskylä University's Subject Association of 
the Students 8 7 
From family member, friend, partner, colleague or some 
other person 10 9 
By seeing/noticing the store while visiting in Forum- 
shopping centre 68 61 

















Weekly 3 3 
Three or four times a 
year 17 15 
Once or twice a month 21 19 
Less frequently or never 27 24 
Once or twice a year 44 39 



















I do not know 1 1 
Very unlikely 4 4 
Quite unlikely 23 21 
Quite likely 40 36 
Very likely 44 39 










































































































































































































































































































































































































































































Sivu 1 / 4https://www.webropolsurveys.com/Preview/PreviewQuestions.aspx?nocache=86413
Kyselylomake
Hyvää päivää!
Olen Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija ja suoritan brändin tunnettuuteen liittyvää tutkimusta opinnäytetyötäni varten. Olisiko
teillä mahdollisesti hetki aikaa vastata muutamaan kysymykseen? Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia. Vastaukset
käsitellään anonyymisti ja annettuja tietoja käytetään ja julkaistaan ainoastaan tilastollisen vertailun osana.
Kyselyn lopussa teillä on mahdollisuus osallistua 50 € lahjakortin arvontaan antamalla yhteystietonne erilliselle lomakkeelle.
1. Minä vuonna olette syntynyt?
1997
2. Mihin seuraavista ryhmistä ensisijaisesti kuulutte?













Harvemmin tai en koskaan
4. Mitä Jyväskylässä sijaitsevia miestenvaateliikkeitä tulee mieleenne?
Merkitse tähän kohtaan, se minkä vastaaja sanoo ensimmäisenä. Ei saa auttaa - annettava vastata itse. Jos vastaajalle ei tule mitään














5. Entä, mitä muita miestenvaateliikkeitä tunnette?






















5. Entä, mitä muita miestenvaateliikkeitä tunnette? 
Merkitse tähän kaikki ne, jotka vastaaja vastasi spontaanisti, ilman auttamista.
















6. Luettelen teille seuraavaksi muutaman miestenvaateliikkeen. Tunnetteko näistä joitakin nimeltä? 
Luettele vain sellaisia, mitä ei ole vielä aiemmin tullut esille ja joita vastaaja ei ole vielä maininnut - autettu tunnettuus. 
Tässä kysymyksessä vastausvahtoehdot ovat Brothersin lisäksi, sen merkittävimmiksi kilpailijoiksi lukeutuvat 
miestenvaateliikkeet Jyväskylässä.
Kyllä Ei 
Jack & Jones  nmlkji nmlkji
Brothers  nmlkji nmlkji
Dressmann  nmlkji nmlkji





Pukumies  nmlkji nmlkji
Sokos  nmlkji nmlkji
 
7. Mitä kautta olette saanut tiedon Brothersista? 
Kysytään vain niiltä vastaajilta, jotka ovat vastanneet tuntevansa Brothersin. Muutoin siirry kysymykseen 11. Ei saa auttaa - 
vastaajan tulee itse mainita vaihtoehdot.
gfedcb Lehtimainonta
gfedcb Näyteikkunamainonta
gfedcb Ulkomainonta Forum- kauppakeskuksessa
gfedcb Yrityksen nettisivut
gfedcb Facebook





8. Mitä teille tulee mieleen Brothersista? 




9. Kuinka useasti olette vieraillut Jyväskylän Brothersilla? 
Kysytään vain niiltä vastaajilta, jotka ovat vastanneet tuntevansa Brothersin.
nmlkji Viikoittain
nmlkji 1-2 kertaa kuukaudessa
nmlkji 3-4 kertaa vuodessa
nmlkji 1-2 kertaa vuodessa
nmlkji
Harvemmin tai en 
koskaan
 
10. Kuinka todennäköisesti asioitte Jyväskylän Brothers- miestenvaateliikkeessä myös tulevaisuudessa? 












11. Missä miestenvaateliikkeessä viimeksi asioitte? 
















12. Mikä on teidän suosikki miestenvaateliike? 
Tässä kysymyksessä selvitetään sitä, missä miestenvaateliikkeessä vastaaja asioi mieluiten?
















13. Mitkä asiat vaikuttavat miestenvaateliikkeen valintaan? 





gfedcb Laaja ja monipuolinen tuotevalikoima
gfedcb Tarpeita vastaava tuotevalikoima
gfedcb Laadukkaat tuotteet





gfedcb Tuotteiden saatavuus ja sopivien tuotteiden löydettävyys
gfedcb Hyvä asiakaspalvelu
gfedcb Asiantunteva henkilökunta
gfedcb Asioinnin helppous ja vaivattomuus
gfedcb Ei tarvitse jonottaa
gfedcb Ostoympäristön viihtyisyys ja siisteys
gfedcb Ostoympäristön tunnelma
gfedcb Yrityksen imago ja mielikuvat, joita se herättää
gfedcb Yrityksen tuttuus ja tunnettuus
gfedcb Aiemmat kokemukset tuotteista ja liikkeessä asioimisesta
gfedcb Sopiva sijainti
gfedcb Hyvät pysäköintimahdollisuudet
gfedcb Edut ja alennukset













I am a student from Jyväskylä University of Applied Sciences and I am collecting data for my thesis by conducting this survey 
as an assignment. Would you like to spend few minutes to answer the questionnaire? Answering the questionnaire takes about 
3-5 minutes. All the answers will be processed anonymously and they will only be published as a parts of a graphs in statistical 
comparison and analysis. 
 
At the end of the questionnaire, you have the possibility to participate in a lottery of 50 € gift card by giving contact 
information to a separate form.
 
1. Year of birth? 
61997
 
2. Which of the following groups do you primarily belong to? 
In this question the aim is to clarify the replier's sosio-economic status. The alternatives included are based on the Statistics 
Finland Classification of Socio-economic groups classification.
nmlkji Student
nmlkji Manual worker
nmlkji Lower-level employee with administrative and clerical occupation
nmlkji Upper-level employee with administrative, managerial, professional and related occupation




3. How frequently do you visit in men's clothing stores in Jyväskylä? 
nmlkji Weekly
nmlkji Once or twice a month
nmlkji Three or four times a year
nmlkji Once or twice a year
nmlkji Less frequently or never
 
4. What men's clothing store located in Jyväskylä comes to your mind? 
Mark down here the alternative, which comes to the respondent's mind first. Top of Mind- awareness. Do not help - the answer 
need to be provided by the respondent spontaneously himself. If the respondent does not come to mind any, go to question 
number 6.
























5. And what other men's clothing stores located in Jyväskylä do you know? 
Mark down here all the alternatives, which the respondent provides spontaneously without helping - non-aided brand 
awareness.























6. Next I will list a few men's clothing stores. Do you know any of these by name? 
Mention here only those alternatives, which have not yet come across earlier in the questionnaire and that the replier has not 
yet mentioned - aided brand awareness. The alternatives included are Brothers and its most significant competitors in 
Jyväskylä.
Yes No 
Jack & Jones  nmlkji nmlkji
Brothers  nmlkji nmlkji
Dressmann  nmlkji nmlkji
Kekäle  nmlkji nmlkji
Pukumies  nmlkji nmlkji
Sokos  nmlkji nmlkji
 
7. From where have you heard or got the information about Brothers? 
Ask only for those respondents, who have responded to have the knowledge about Brothers. Otherwise,move to question 
number 11. Do not help - the answer need to be provided by the respondent spontaneously himself.
nmlkji From newspaper advertisement
nmlkji From store window advertisement
nmlkji From advertisement in Forum- shopping center
nmlkji From company's website
nmlkji From company's Facebook page
nmlkji From Subject Association of the Students of Jyväskylä University
nmlkji By seeing and noticing the store while visiting in Forum- shopping center
nmlkji By visiting Brothers store in another city in Finland





8. What comes to your mind about Brothers? 




9. How frequently do you visit in Brothers? 
Ask only for those respondents, who have responded to have the knowledge about Brothers.
nmlkji Weekly




nmlkji Three or four times a year
nmlkji Once or twice a year
nmlkji Less frequently or never
 
10. How likely is for you to visit in Brothers located in Jyväskylä in the future as well? 





nmlkji I don't know
 
11. What is the latest mens' clothing store you made a purchase from? 




















12. What is your favorite men's clothing store? 


















nmlkji Marks & Spencer
nmlkji Aleksi13





13. What factors affect on your choice of a men's clothing store as a primary purchasing place? 
Mark here, the factors that respondend answered spontaneously without helping to be affecting on the place of purchase the 
most.
gfedcb Wide and versatile assortment of products
gfedcb The assortment of products corresponds the need and demand
gfedcb The brands available
gfedcb The availability trendy and fashionable products
gfedcb Quality of the products
gfedcb Affordable price level
gfedcb A good price-quality ratio of the products
gfedcb The style of the products
gfedcb The appearance and look of the products
gfedcb The availability of the products that fit and in suitable sizes
gfedcb Products are assembled and displayed conveniently and easily to access
gfedcb The speed, ease and effortlessness of the transactions
gfedcb No need for queuing
gfedcb Good and friendly customer service
gfedcb Professional and knowledgeable personnel
gfedcb The comfort of a pleasant and welcoming atmosphere of the store




gfedcb The store's image
gfedcb The store's clientele
gfedcb The awareness and recognition of the store
gfedcb Previous experiences and visits to the store
gfedcb Convenient location
gfedcb Marketing
gfedcb Good parking opportunities
gfedcb Discounts and offers
gfedcb Good opening hours
gfedcb Recommendations and opinions of the family members, friends, colleagues or other people
gfedcb
Other, 
what?
!
!
!
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Appendix(3. (Factors(affecting(the(choice(of(primary(purchas:
ing(place(
!
Other: 
Brands!that!can!not!be!found!in!other!stores!
The!store's!target!audience 
Unique!brands!and!products!that!are!not!available!in!any!other!store!
Unique!and!different!product!selection!and!assortment!
Expectations!and!prejudices!against!the!store!and!brand!
Overall!expectations,!image!and!prejudices!towards!the!store!
Perceptions!of!the!clothes!that!fit!to!the!own!personal!style!
Associations!and!images!towards!the!brand!
107!
!
!
Associations!that!comes!to!mind!from!the!products!and!target!group!of!the!brand!
The!feeling!and!image!about!the!store!
